
































13.結 晶 成長 過 程 に関 す る試 論
(固相 ･液相界面の問題 )
吉 田 宇 -
結晶成長の仕方は大別して二つある｡一つは,気相から固相-の成長に特徴的な沿面成長,
他方は液相から固相-の成長に特徴的な付着成長である｡前者は界面が smoothであること,
後者は界面が roughであることに基づいている｡ Temkinは, solidhkeatom,liquidlikeatom
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